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LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL DISCURSO DE 
HUGO CHÁVEZ (1999-2002)*
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Resumo
El trabajo analiza el discurso de Hugo 
Chávez durante el período 1999-2002. 
El marco teórico asume una perspectiva 
transdisciplinaria, que toma como base las 
herramientas de la teoría del discurso de 
Ernesto Laclau, complementado con un 
análisis socio-histórico y politológico. La 
KLSyWHVLVSULQFLSDODÀUPDTXHHOGLVFXUVR
chavista plantea una revolución democrá-
tica e integral. Esta revolución presenta 
dos innovaciones. En primer lugar, articula 
de un modo complejo elementos de la 
concepción participativa y representativa 
liberal de la democracia. En segundo tér-
mino, integra los planos económico, social, 
SROtWLFRLQVWLWXFLRQDO\pWLFRHGLÀFDQGR
una ruptura radicalizada con los poderes 
constituidos.
Palavras-Chave: 
Hugo Chávez; Discurso político; Vene-
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Abstract
The paper analyzes the Chavez´s discourse during 
the period 1999-2002. The theoretical framework 
takes an interdisciplinary perspective, which draws 
on the tools of  Laclau´s theory of  discourse, 
complemented by a socio-historical and political 
DQDO\VLV7KHPDLQK\SRWKHVLVDIÀUPVWKDW
Chavez’s speech raises a democratic and integral 
revolution. This revolution has two innovations. 
First, articulates in a complex way elements of  
participative and representative liberal conception 
of  democracy. Second, integrates the economic, 
social, political, institutional and ethical planes, 
building a radical rupture with the constitute 
powers.
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1. Introducción
/DTXLHEUDGHOVLVWHPDELSDUWLGLVWDTXHVHHVWUXFWXUyOXHJRGHODÀUPDGHO3DFWR
GH3XQWR)LMRJHQHUyHQ9HQH]XHODXQDSURIXQGDFULVLVGHUHSUHVHQWDWLYLGDG
SROtWLFD/DHPHUJHQFLDGHODÀJXUDGH+XJR&KiYH])UtDVIXHXQDFRQVHFXHQFLDGL-
recta de aquella crisis, que era tanto económica y social, como político-institucional. 
El siguiente trabajo, sin embargo, se propone examinar el aspecto discursivo del 
OLGHUD]JRFKDYLVWD3DUDHOORVHWRPDQFRPREDVHVXVDORFXFLRQHVRÀFLDOHVHQODSUL-
mera etapa de chavismo, durante el período comprendido entre su llegada al poder, 
en 1999, y el intento de Golpe de Estado de abril del año 2002. La hipótesis principal 
DÀUPDTXHHOGLVFXUVRGH&KiYH]SODQWHDXQDUHYROXFLyQGHPRFUiWLFDHLQWHJUDO(VWD
revolución presenta dos innovaciones. En primer lugar, articula de un modo com-
plejo elementos de la concepción participativa y representativa liberal de la democra-
cia. En segundo término, integra los planos económico, social, político, institucional 
\pWLFRHGLÀFDQGRXQDUXSWXUDUDGLFDOL]DGDFRQORVSRGHUHVFRQVWLWXLGRV
1.1. Consideraciones teórico-metodológicas
El marco teórico-metodológico de la presente investigación se basa en una pers-
pectiva transdisciplinaria centrada en las herramientas de la teoría del discurso de 
Ernesto Laclau, aunque complementado con elementos socio-históricos y polito-
lógicos. Desde esta perspectiva, el discurso es entendido en un sentido amplio, in-
cluyendo en su seno a las prácticas lingüísticas y extra-lingüísticas. Además, se parte 
GHODEDVHTXHORVRFLDOVRORSXHGHVHUHQWHQGLGRGHVGHVXFRQÀJXUDFLyQGLVFXUVLYD
y que el discurso, en sentido amplio, organiza el orden social. Básicamente, Laclau 
destaca que el orden social se enmarca en una “lucha hegemónica” contingente por 
OD´ÀMDFLyQSDUFLDOµGHVHQWLGR(VWDGLVSXWDSROtWLFRFXOWXUDO VHH[SUHVDPHGLDQWH
´FDGHQDVGHHTXLYDOHQFLDVµTXHDUWLFXODQGHWHUPLQDGRVVLJQLÀFDQWHV\HVWUXFWXUDQ
´IURQWHUDVSROtWLFDVµGHIRUPDDQWDJyQLFD/$&/$8\028))(/$&/$8
$XQTXHHOGLVFXUVR LQFOX\HHOHPHQWRVH[WUDYHUEDOHV HQHVWH WUDEDMR
KDUHPRVKLQFDSLpHQHODVSHFWROLQJtVWLFRRYHUEDOGHOGLVFXUVRFKDYLVWD3DUDHOOR
hemos seleccionado un corpus GHGLVFXUVRVRÀFLDOHVGHO3UHVLGHQWHGXUDQWHHOSHUtRGR
GHPRGRWDOGHH[DPLQDUORTXHGHÀQLPRVFRPRODSULPHUDHWDSDGHOD
revolución chavista, que se inicia con su llegada al poder, y concluye con el intento 
de Golpe de Estado de abril del 2002.  
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2. La crisis económica y social y la respuesta discursiva de Chávez
2.1. La apelación a la situación de emergencia económica: la Venezuela “destrozada” 
GH¿QDOHVGHORVDxRV
+XJR&KiYH]DVXPLyHOSRGHUHQIHEUHURGHHQHOPDUFRGHXQDSURIXQGD
FULVLVGHUHSUHVHQWDWLYLGDGGHORVSDUWLGRVWUDGLFLRQDOHV$FFLyQ'HPRFUiWLFD\&2-
3(,(QJUDQPHGLGDHVWDFULVLVHUDSURGXFWRGHODLQHÀFDFLDGHFLVLRQDOSDUDVROX-
cionar la creciente crisis económica y social. En ese contexto, el discurso de Chávez 
hará mención a la situación de emergencia recibida, vinculada a una crisis terminal: 
´(VWDFULVLVTXHQRVRWURVKR\HVWDPRVVXIULHQGRHVODPiVVHYHUD\HVODPiVSURORQ-
JDGDGHHVWHVLJORFRPSDUDEOHDDOJXQDGHODVFULVLVGHOVLJORSDVDGRµ'LVFXUVRGHO
GHPDU]RGHS
La crisis, caracterizada también como una “depresión  prolongada” que “se 
DFHUFDDODFDWiVWURIHµ'LVFXUVRGHOGHPDU]RGH SXQ´SDtVTXHVH
KXQGHµS\XQD´ 9HQH]XHODTXHHVWiGHVWUR]DGDµSVHUiYLQFXODGDDODSUR-
IXQGDFDtGDGHO3URGXFWR%UXWR,QWHUQR3%,HODXPHQWRGHODWDVDGH´LQÁDFLyQµ
\ODIXHUWHPHUPDGHOD´LQYHUVLyQH[WHUQDµ
(QHO3URGXFWR,QWHUQR%UXWRKDEtDFDtGRRFD\yHQXQHQUHODFLyQD
(VGHFLUHQYHLQWHDxRVHQ9HQH]XHODHO3URGXFWR,QWHUQRKDFDtGRFDVLTXHDUD]yQGH
DQXDO\HVRGHPDQHUDVRVWHQLGD>«@3RURWUDSDUWHODWDVDGHLQÁDFLyQSURPHGLR
GHVGHKDVWDHVWDIHFKDHVXQDWDVDGHLQÁDFLyQTXHVHPDQWLHQHSRUHQFLPDGHO
HQHVWRV~OWLPRVGLHFLVLHWHDxRV>«@/DFDtGDGHODLQYHUVLyQEUXWDÀMDUHDOHQSRUFHQWDMH
GHOSURGXFWRLQWHUQREUXWRItMHQVHXVWHGHVFyPRKDFDtGRHQXQDSUR[LPDGDPHQWH
WDQWRODS~EOLFDFRPRODSULYDGD'LVFXUVRGHOGHPDU]RGHSS
8QVHJXQGRFRPSRQHQWHGHODFULVLVHVWDUiUHSUHVHQWDGRSRUHOLQFUHPHQWRGH
ODGHXGDH[WHUQD\ODFUHFLHQWHIXJDGHFDSLWDOHVDOH[WHULRU
/DGHXGDS~EOLFDH[WHUQDTXHHVRWURGHORVIDUGRVHQORHFRQyPLFR\VRFLDODTXt\DGHPiV
a nosotros nos ha tocado en estos próximos cinco años, producto de las renegociaciones 
anteriores de aquella llamada ´la mejor renegociación del mundo´, tan publicitada en su 
PRPHQWR>«@'HEHPRVFDQFHODUODFDQWLGDGGHPLOORQHVGHGyODUHVHQHVWRVFLQFR
DxRVSURGXFWRGHODGHXGDH[WHUQD\HQORVFLQFRDxRVVXEVLJXLHQWHVPLOORQHVGH
GyODUHV>«@(VDHVRWUDGHODVYDULDEOHVGHPX\IXHUWHLPSDFWRVREUHODVLWXDFLyQTXHWHQH-
PRV>@$GHPiV>«@VHKDQLGRGHOSDtVHQORV~OWLPRVFDWRUFHDxRVPLOPLOORQHVGH
dólares de capitales venezolanos que están en el exterior. Estos son capitales venezolanos. 
/DPD\RUSDUWHGHHOORVHVWiQHQHOH[WHULRU\KDFHQIDOWDHQHVWHPLVPRLQVWDQWHSDUDOD
UHDFWLYDFLyQGHODSDUDWRSURGXFWLYR'LVFXUVRGHOGHPDU]RGHSS
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)LQDOPHQWHHQRFDVLRQHV&KiYH]VHUHIHULUiD ODFDtGDGHOEDUULOGHOSHWUyOHR
´(QORV~OWLPRVDxRVVHYLQLHURQDEDMRORVSUHFLRVGHOSHWUyOHRµS
3. La ruptura radical en el plano económico y social
/DUXSWXUDFRQHO³LQ¿HUQR´QHROLEHUDO\ODE~VTXHGDGHXQD³VRFLHGDGMXVWD´
El discurso de Chávez representa un discurso a contramano de la corriente de 
VXWLHPSR(QHIHFWRHO3UHVLGHQWHYHQH]RODQRVHUiHOSULPHUPDQGDWDULRHQDVXPLU
XQDSRVWXUDGHIXHUWHFUtWLFDDODVSROtWLFDVQHROLEHUDOHVQRVRORHQVXSDtVVLQRHQ
toda la región. Desde el discurso chavista, el neoliberalismo será caracterizado como 
XQ´SDUDGLJPDIXQGDPHQWDOLVWDµTXHFRQGXMRD9HQH]XHODDO´LQÀHUQRµ
(VWDPRVHQWUDQGRDOVLJOR;;,\FUHRTXH\DPX\SRFDVSHUVRQDVSXGLHUDQGXGDUOR\DQR
VHWUDWDGHODFDtGDGHO0XURGH%HUOtQQRVHWUDWDGHODFDtGDGHOD8QLyQ6RYLpWLFDHVTXH
KDFDtGRWDPELpQHOSDUDGLJPDIXQGDPHQWDOLVWDGHOQHROLEHUDOLVPR(VHQRHVHOFDPLQR\
creo que esa es una de las verdades que, sin temores de ningún tipo, debemos discutir en 
esas cumbres, y más allá de las cumbres, en la cotidianeidad de todos los días, y en todos 
los espacios donde circundan nuestros pueblos y su esperanza. ¿Es el neoliberalismo eco-
QyPLFRHOFDPLQRSDUDORVSXHEORVGHO&DULEH"'HFLPRVGHVGH9HQH]XHODGHÀQLWLYDPHQWH
VtHOFDPLQRDOLQÀHUQRS
(O´PRGHORQHROLEHUDOµHQHVHFRQWH[WRVHUiGHÀQLGRFRPRXQ´YLHMRPRGHOR
político y económico que hizo ese milagro al revés de llevar a la pobreza, a la margi-
QDOLGDGDODJUDQPD\RUtDGHXQ3XHEORTXHYLYHHQXQWHUULWRULROOHQRGHULTXH]DVµ
S$GHPiVVHUiYLQFXODGRDXQDLQVHUFLyQHFRQyPLFD´VDOYDMHµ
TXHSURPRYLyODLPSRUWDFLyQGHSURGXFWRVDIHFWDQGRDODSURGXFFLyQQDFLRQDO´(O
modelo neoliberal salvaje que estaba aquí instalado importaba, importaba e importa-
ba todo tipo de productos y teníamos a los productores nuestros abandonados”, 02-
S(QHVHPDUFRVHDVXPLUiXQDYLVLyQFRQWUDKHJHPyQLFDHQUHODFLyQ
DODWHVLVGHO´)LQGHOD+LVWRULDµFULWLFDQGRDO´3HQVDPLHQWR~QLFRµ\VXFRQFHSFLyQ
DIDYRUGHODJOREDOL]DFLyQQHROLEHUDO
(OFDPLQRDOLQÀHUQRHVHOQHROLEHUDOLVPRHVWDWHVLVGHOPXQGRJOREDOL]DQWHODLGHDJOREDO
HOÀQGHODKLVWRULDODHUDWHFQRWUyQLFDHOSHQVDPLHQWR~QLFRHVHHVXQIXQGDPHQWDOLVPR
pero de los más grandes de nuestra historia. La tesis del mercado como que es casi Dios. 
$K\9HQH]XHODKDSXHVWRDOOtHOSXQWRVREUHODLS
6LHOVLJQLÀFDQWHQHROLEHUDOLVPRDUWLFXODUiODIURQWHUDGHH[FOXVLyQGHOGLVFXUVR
chavista, vinculado a un modelo tecnocrático de exclusión social, Chávez planteaba 
otro tipo de integración posible: “Cuando hablamos de la integración, tenemos que 
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preguntarnos de qué integración estamos hablando: ¿De la integración que aquí se 
montó en América Latina sobre el carril del neoliberalismo, y desechó la política?” 
S
En contraposición a la integración socialmente excluyente del neoliberalismo, 
el discurso de Chávez construirá un doble proceso de integración, que será tanto 
HFRQyPLFRVRFLDO FRPR SROtWLFR (Q HO SODQR HFRQyPLFR DUWLFXODUi VLJQLÀFDQWHV
FODYHSURYHQLHQWHVGHGLYHUVDVWUDGLFLRQHV3RUXQODGRHQXQGLVFXUVRTXHSRGHPRV
denominar productivista nacional, destacará la necesidad de promover las “inversio-
nes” dirigidas al “desarrollo productivo”, con el objeto de alcanzar el crecimiento 
GHO3%,´(Q9HQH]XHODSUiFWLFDPHQWHQRKD\LQYHUVLyQQLS~EOLFDQLSULYDGDTXH
JHQHUHHOGHVDUUROORSURGXFWLYRTXHSXHGDOHYDQWDUHO3%,(VQHFHVDULRGHPDQHUD
XUJHQWHTXHLQFUHPHQWHPRVODLQYHUVLyQµS
(VWD´GLQiPLFDQDFLRQDOGHGHVDUUROORµSTXHVHGLULJLUiDOD
GHIHQVDGHOD´HFRQRPtDUHDOµOD´SURGXFWLYDµPDUFDUiXQSXQWR
de ruptura radical con el discurso anti-estatista, promovido por el neoliberalismo. 
(Q HVH FRQWH[WR &KiYH] VH UHIHULUi D OD QHFHVLGDG GH TXH UHWRUQHQ ORV UHFXUVRV
IXJDGRVDOH[WHULRU´(VHOPRPHQWRTXHFDGDTXLHQKDJDXQDSRUWHDUULHVJXHDOJR
HOSDtVORFODPDPLOORQHVGHGyODUHVHQORV~OWLPRVFDWRUFHDxRVVHKDQLGR
GH9HQH]XHODµS(QFXDQWRDOGHVWLQRGHODLQYHUVLyQS~EOLFDVHUi
articulado con la inversión del Estado en el campo de la educación y la salud pública 
´4XLVLpUDPRVGLULJLUODLQYHUVLyQS~EOLFDKDFLDODHGXFDFLyQSRUHMHPSORKDFLDOD
VDOXGXUJHQWHPHQWHµS
Ahora bien, en los discursos de Chávez, la crisis provocada por la aplicación del 
neoliberalismo tendrá, a su vez, un segundo componente, representado por la heren-
cia de crisis social. Esta crisis, que generó una Venezuela “destrozada”, se expresará 
HQDOWtVLPDVWDVDVGH´SREUH]Dµ\´GHVLJXDOGDGµ\XQDVRFLHGDGIUDJPHQWDGD\FRQ
exclusión social:
También hablamos del equilibrio social, hacia una sociedad justa. No solamente el Estado 
HVWi GHVWUR]DGR HQ9HQH]XHOD8QD VRFLHGDG GH H[FOXLGRV XQD VRFLHGDG GHPLVHULD GH
GHVLJXDOGDGGHOGHSREUH]DPLOHV\PLOHVGHQLxRVDEDQGRQDGRVXQDVRFLHGDGGHVLQ-
WHJUDGDWHQHPRVKR\HQ9HQH]XHODS
En ese marco, Chávez hará mención al “incremento de las tasas de desigualdad 
en el ingreso nacional, que en Venezuela son unas de las más acentuadas de todo el 
FRQWLQHQWHµ6HUHIHULUiHQHVHVHQWLGRDO´FXDGURPDFDEUR\WHUULEOHTXHQRVKD
WUDtGRKDVWDDTXtµS(QHIHFWRVHJ~QHO3UHVLGHQWH´HVWHUULEOH OD
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situación social del país, sumamente terrible y peligrosa, por explosiva”. Como res-
SXHVWDDHOORXQ´REMHWLYRGHSULPHUQLYHOµGHVXSUR\HFWRSROtWLFRGHÀQLGRFRPR
´3UR\HFWR%ROtYDUµVHUiXELFDGRHQOD´DWHQFLyQDORVH[FOXLGRVµ
SS
/DUXSWXUDFRQHOSUR\HFWRQHROLEHUDOGHO$/&$\ODSURSXHVWDGHLQVHUFLyQDO$/%$
para conformar la “Patria Grande”
Junto a las críticas económicas al neoliberalismo, el chavismo planteará una rup-
tura radicalizada en relación al modelo reinante de inserción internacional. En ese 
PDUFRHO3UHVLGHQWHKDUiVX\D ODGHIHQVDGHHOHPHQWRVFOiVLFRVGHOSRSXOLVPRGH
la segunda posguerra, como el resguardo de la “soberanía nacional”: “Aquí hay un 
gobierno soberano que no está subordinado a ningún centro de poder, ni político, ni 
PLOLWDUQLHFRQyPLFRGHQLQJXQDSDUWHGHOPXQGR>«@HVWDPRVHQXQSDtVOLEUH\
VREHUDQRµSS
No obstante, lo más interesante es que el discurso de Chávez realizará una 
articulación equivalencial entre el proyecto del Área de Libre Comercio para las 
$PpULFDV$/&$SURPRYLGRSRU ORV(VWDGRV8QLGRV\ ODVSRWHQFLDVPXQGLDOHV
\HOQHROLEHUDOLVPR3HURDGHPiVQRVyORFULWLFDUiDO$/&$VLQRTXHSODQWHDUiHQ
FRQWUDSRVLFLyQXQDQXHYDIRUPDGHLQWHJUDFLyQQDFLRQDO\UHJLRQDOTXHSUHVHQWDUi
una alternativa al modelo de inserción acrítica al orden global. En ese marco, ya en 
HODxRVHUHIHULUiDODQHFHVLGDGGHFRQIRUPDUXQD$OWHUQDWLYD%ROLYDULDQDSDUD
ODV$PpULFDV$/%$
(O$/&$HVXQDLQYLWDFLyQQRVHVWiQLQYLWDQGRDXQDLQWHJUDFLyQSHURHQIRFDGDGHVGH
HOSXQWRGHYLVWDGHOQHROLEHUDOLVPR1RVRWURVGHFLPRVQR6LSXGLpUDPRVFRPHQ]DU D
discutir lo que pudiera llamarse el ALBA, casi ALCA pero con B: Alternativa Bolivariana 
SDUDODV$PpULFDVS
3DUDOHJLWLPDUHVWDDOLDQ]DSROtWLFDTXHEXVFDEDLQWHJUDUDORVSDtVHVGHODUHJL-
ón para sopesar el poder estadounidense, Chávez apelará con insistencia a dos de 
ODVÀJXUDVFHQWUDOHVGH ODFRQIRUPDFLyQGH OD LQGHSHQGHQFLDUHJLRQDO6DQ0DUWtQ
\%ROtYDU(QHVHPDUFRVHUHIHULUiDODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLUOD´3DWULDJUDQGHµ
VLJXLHQGR HO HMHPSORGH ORV SUyFHUHV ODWLQRDPHULFDQRV ´6DQ0DUWtQ TXH MXQWR D
%ROtYDUVRxDURQFRQOD3DWULD*UDQGHµS
5. La concepción democrático-popular y participativa del discurso de Chávez
8QDYH]DVXPLGRHOSRGHUHOGHIHEUHURGHHOREMHWLYRLQLFLDOGHOJRELHU-
QRGH&KiYH]FRQVLVWLUiHQOODPDUDOD&RQVWLWX\HQWHSDUDUHIRUPDUOD&DUWD0DJQD
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/DUHIRUPDHQHVHPDUFRVHUiFRQVWUXLGDFRPRXQDUHVSXHVWDTXHSHUPLWtDVDOLU
de la crisis institucional y socioeconómica. En ese contexto, una particularidad de 
la experiencia chavista será la revalorización de una concepción participativa de la 
democracia, antagónica a la tradicional concepción de la democracia representativa 
OLEHUDO $Vt HO UHIHUpQGXP SDUD FRQYRFDU D OD $VDPEOHD OHJLVODWLYD \ UHIRUPDU OD
&RQVWLWXFLyQFRORFDEDFRPRSXQWRQRGDOODQHFHVLGDGGH´WUDQVIRUPDUHO(VWDGR\
FUHDUXQQXHYRRUGHQDPLHQWRMXUtGLFRTXHSHUPLWLHUDHOIXQFLRQDPLHQWRHIHFWLYRGH
XQDGHPRFUDFLDVRFLDO\SDUWLFLSDWLYDµ/(,5$6(QHVHVHQWLGRVHLQFRUSR-
raron una serie de mecanismos políticos vinculados a un tipo de democracia directa 
y participativa, en oposición a la habitual democracia representativa. Entre ellos, se 
incluyó la posibilidad de revocatoria popular de los mandatos. Además, en el marco 
GHOSODQGH'HVDUUROOR(FRQyPLFR\6RFLDOMXQWRDODGHIHQVDGHO(VWDGRUHJXODGRU
\GHIHQVRUGHOSHWUyOHRQDFLRQDOVHWLSLÀFyODSURSLHGDGFRPXQDO\VHHVWDEOHFLHURQ
ORVGHUHFKRVVRFLDOHVXQLYHUVDOHVHLPSUHVFULSWLEOHV0$<$
En el contexto de un gobierno que, en sus prácticas sociales extra-lingüísticas, era 
FRQWUDULRDODGHPRFUDFLDUHSUHVHQWDWLYDOLEHUDO\DORVYDORUHVUHSXEOLFDQRV6SLQHWWD
ODRSRVLFLyQSROtWLFDQXFOHDGDHQOD&RRUGLQDGRUDVHH[SLGLyHQUHLWHUDGDV
RFDVLRQHVVREUHODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODUHIRUPDFKDYLVWD\DTXHFRQWUDGHFtDOR
HVSHFLÀFDGRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGH&RPRXQDUHVSXHVWDDHVWDV
críticas, en el discurso de Chávez el proceso de cambio iniciado durante su gobierno 
VHUiUHVLJQLÀFDGRFRPRSOHQDPHQWHGHPRFUiWLFR3DUDHOORVHUHYDORUL]DUiXQDFRQ-
cepción alternativa de la democracia, vinculada a una concepción participativa, que 
podemos denominar también social o popular. En esta democracia social, el princi-
pio básico no era la accountabilityYHUWLFDO\KRUL]RQWDO2'211(//
VLQRODGHIHQVDGHODVREHUDQtDSRSXODU'HHVWHPRGRIUHQWHDODYLVLyQOLEHUDOGHOD
democracia, en la que el Gobierno sólo gobierna por medio de sus representantes, 
&KiYH]SURPRYHUiXQDFRQFHSFLyQURXVVHDXQLDQD5RXVVHDXHQHOTXHODGH-
PRFUDFLDHUDHTXLYDOHQWHDOD´ SDUWLFLSDFLyQµGHO´ 3XHEORµHQODVGHFLVLRQHVSROtWLFDV
3RUSULPHUDYH]HQPXFKtVLPRVDxRV9HQH]XHODHQWUyHQXQSURFHVRUHDOPHQWHGHPR-
crático, porque su sustancia vital no puede ser otra que el clamor y la participación de un 
SXHEOR\DTXtVHKDEODEDGHGHPRFUDFLDSHURHOSXHEORDQGDEDSRUXQODGR\ODIXODQD
democracia por otro. Ahora se han conseguido un proyecto político y un pueblo y eso sí, 
YHUGDGHUDPHQWHSRGHPRVFDOLÀFDUORGHGHPRFUiWLFRRGHGHPRFUDFLDS
Desde esta cosmovisión, el proceso constituyente se hacía equivalente a un pro-
FHVR´VREHUDQRµ\´SRSXODUµGHPDQHUDWDOTXHHO´3XHEORµHMHUFtDODVREHUDQtD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(QHOPXQGR HQWHUR9HQH]XHOD VHKD FRQYHUWLGR HQXQD UHIHUHQFLDGHO SURFHVR FRQVWL-
tuyente originario, un proceso soberano y popular. En los países vecinos y hermanos del 
&RQWLQHQWHKD\XQDJUDQH[SHFWDWLYD\HVWiQSLGLHQGRPDQXDOHVLQIRUPDFLyQ\OHHVWDPRV
HQYLDQGRDWRGRHOTXHSLGHOHHQYLDPRVODLQIRUPDFLyQTXHWHQHPRVSDUDTXHHVWXGLHQHO
FDVR9HQH]XHODFyPROOHJyDGDUVHHVWHSURFHVRS
(VWDFRQFHSFLyQSRSXODUVRFLDOGHODGHPRFUDFLDH[SUHVDGDWDPELpQHQODIXHU-
WHSROtWLFDGH LQFOXVLyQGH ODVPDVDV /ySH]0D\DDVXPLUiDGHPiVYDULRV
de los valores sociales típicos de los discursos nacional-populares radicalizados. En 
HVHPDUFR&KiYH]VHUHIHULUiDODQHFHVLGDGGHSURPRYHUXQD´SROtWLFDHQGHIHQVD
DIRQGRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVIXQGDPHQWDOHVGHOKRPEUHµS
7DPELpQUHFXSHUDUiHOSULQFLSLRGHPRFUiWLFRGHODLJXDOGDG(QVXVSDODEUDV´6LHO
VLJOR;;IXHHOVLJORGHODVGHVLJXDOGDGHVTXHVLJXHQKR\D]RWDQGRDOPXQGROXFKH-
PRVSDUDTXHHOVLJOR;;,VHDHOVLJORGHODLJXDOGDGµS
/DVREHUDQtDFRPSDUWLGD
Ahora bien, esta concepción horizontal y participativa de la democracia, empa-
UHQWDGDFRQODYLVLyQFOiVLFDGHODGHPRFUDFLDVHHQFXHQWUDHQIXHUWHWHQVLyQFRQ
la idea de soberanía ejercida verticalmente desde la cima del poder político. Como 
VHxDOD1XQH[LVWHXQDWHQVLyQHQWUHODYLVLyQGHODGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD
o deliberativa, que lo entiende como “gobierno del pueblo”, y la visión representa-
WLYDTXHGHÀQHDODGHPRFUDFLDFRPRHO´JRELHUQRGHORVSROtWLFRVµ1 De hecho, las 
prácticas discursivas de Chávez tendrán un importante componente de liderazgo 
GHFLVRULRIXHUWHFRQFHQWUDQGRHOSRGHUHQVXSHUVRQD6SLQHWWD6LQHPEDUJR
GHVGHHOGLVFXUVRGHO3UHVLGHQWHVHSODQWHDUiXQDHVSHFLHGH´VREHUDQtDFRPSDUWL-
GDµHQHOTXHWDQWRHO3XHEORFRPRHO´*RELHUQRµHUDQLJXDOPHQWH´VREHUDQRVµ
3HURDGHPiV LQFRUSRUDQGRXQQXHYRHOHPHQWRGHQDFLRQDOLVPRDQWLLPSHULDOLVWD
la soberanía popular, la soberanía de “nuestro pueblo”, será vinculada, a su vez, a la 
GHIHQVDGHO´GHUHFKRµDOD´VREHUDQtDQDFLRQDOµ'HHVWHPRGRGHVGHHOGLVFXUVR
SUHVLGHQFLDOHO3XHEORHVVREHUDQRSRUTXHQR´DFHSWDµODVµSUHVLRQHVµTXHHMHUFHHO
´FHQWURGHSRGHUPXQGLDOµVLPEROL]DGRLPSOtFLWDPHQWHHQODÀJXUDH[FOX\HQWHGH
ORV(VWDGRV8QLGRV
8VWHGHVKDQSRGLGRHYDOXDUVLQGXGDORVVLJQRVIXQGDPHQWDOHVGHQXHVWUDQXHYDSROtWLFD
exterior: soberana, hecha aquí en Caracas, que obedece sólo a la soberanía de nuestro pue-
blo y a la soberanía de nuestro Gobierno; que no obedece a centros de poder de ningún 
tipo ni acepta presiones de ningún centro de poder mundial y que extiende las manos y 
abre el corazón a todo el mundo, a todos los países del mundo por igual, a todos los pue-
 (VWDWHQVLyQHQUHODFLyQDOFDVRYHQH]RODQRKDVLGRGHVWDFDGDSRU&RSSHGJH
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blos del mundo, a todos los gobiernos del mundo, que respeta la autodeterminación de los 
pueblos, que respeta la soberanía de los pueblos, que respeta el derecho de los pueblos a 
buscarse a sí mismos como queremos, y aspiramos que se siga respetando ese derecho a 
QXHVWURSXHEORDOSXHEORYHQH]RODQRS
$VtUHDSURSLiQGRVHGHVLJQLÀFDQWHVWtSLFDPHQWHGHPRFUiWLFRVFRPRODSDUWL-
cipación social, la autodeterminación, la soberanía del pueblo y la igualdad, Chávez 
ORJUDUiERUUDUHOYtQFXORTXHVHSDUDDVXÀJXUDGHO3XHEORFRQYLUWLpQGRVHHQODHQ-
carnación de lo popular. Al mismo tiempo, se posicionará como un líder plenamente 
democrático, al responder al mandato del pueblo mediante una lógica de participa-
ción horizontal en la toma de decisiones. La respuesta popular, entonces, sólo podía 
VHUXQSOHELVFLWRSHUPDQHQWHDVXÀJXUDHQWDQWRSRUWDYR]GHODSXUDSUHVHQFLDGHO
3XHEOR
5.2. La articulación entre la concepción participativa y la concepción representativa de 
la democracia y la ruptura con el “pasado ignominioso” 
+HPRVYLVWRODYLVLyQQHRFRPXQLWDULVWD\VRFLDOGHODGHPRFUDFLDTXHGHIHQGHUi
&KiYH]DVRFLDGDDXQDGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD3HURORPiVLQWHUHVDQWH\TXHGLV-
tanciará al discurso de Chávez de otras experiencias populistas asociadas a la segun-
da posguerra, como el cardenismo, el peronismo o el varguismo, es que su discurso 
se situará dentro de los valores liberal democráticos. En ese marco, que actuaba en 
FRQVRQDQFLDFRQHO WULXQIRPXQGLDOGH ODFRQFHSFLyQ OLEHUDOGH ODGHPRFUDFLD VH
presentará una nueva ruptura discursiva. Esta ruptura radical, esta vez en el plano 
SROtWLFRLQVWLWXFLRQDO\DQRVHUiHQUHODFLyQDOUpJLPHQSXQWRÀMLVWD(QFDPELRVH
GHOLPLWDUiIUHQWHDODV'LFWDGXUDV\DXWRULWDULVPRVGHSHUtRGRVSUHYLRV´+HPRVSR-
dido romper con un pasado ignominioso, sin tener que hacer lo que hicieron otros 
KRPEUHV\PXMHUHVHQRWUDpSRFDµS
'HXQPRGRVLPLODUGLIHUHQFLiQGRVHGHVXFRQWLQXDDSHODFLyQDOSHQVDPLHQWR
GH%ROtYDU$5128;DVtFRPRGHRWUDVH[SHULHQFLDVSROtWLFDVSUHYLDVHQVX
SDtV&KiYH]GHVWDFDUiGHQWURGHVXSURFHVRGH´WUDQVIRUPDFLyQµODGHIHQVDGHYD-
lores típicamente liberales, como la “libertad de prensa” y la “libertad de expresión”:
Aquí no hubo ni una gota de sangre, ni un perseguido político, ni un preso político, ni un 
H[LOLDGRSROtWLFRQLXQPHGLRGHFRPXQLFDFLyQFHUUDGR3RUHOFRQWUDULRVHDEULHURQODV
puertas a la libertad de crítica, como continúan y continuarán abiertas de par en par, a la 
OLEHUWDGGHSHQVDPLHQWRDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQDODOLEHUWDGGHSDUWLFLSDFLyQ
S
'HHVWDIRUPDHOGLVFXUVRGH&KiYH]KDUiXQGREOHXVRGHOFRQFHSWRGHGHPR-
FUDFLD3RUXQODGRHQVXVHQWLGRSRSXODU3RUHORWURHQVXVHQWLGROLEHUDO
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/DUHYROXFLyQSDFt¿FDHLQWHJUDOGHOFKDYLVPR\OD9HQH]XHODTXH³UHQDFH´
Hemos visto la ruptura radical del discurso chavista con el orden pre-existente y 
el doble uso del concepto de democracia. En ese marco, hace su aparición un nuevo 
VLJQLÀFDQWHTXHRFXSDUiXQOXJDUSULYLOHJLDGRHQODGLVFXUVLYLGDGSUHVLGHQFLDOODLGHD
GHUHYROXFLyQ(QHIHFWRHOGLVFXUVRGH&KiYH]SODQWHDEDXQDLQQRYDGRUDLGHDGH
“revolución democrática”.26LQHPEDUJRORPiVLQWHUHVDQWHHVTXHGHVGHODYLVLyQ
chavista, no podía pensarse en un cambio económico, otro político y otro social. En 
HIHFWRHQHOGLVFXUVRSUHVLGHQFLDOODSROtWLFDODHFRQRPtD\ODVRFLHGDGVHKDOODEDQ
HQOD]DGDVHQWUHVt$VtVHxDODUiTXH´HOSUREOHPDHFRQyPLFRLQÁX\HVLQGXGDDO-
JXQDGHPDQHUDPX\IXHUWHHQORVRFLDOµ(QHVHPDUFR&KiYH]VXEUD\DUiTXH´OD
YLVLyQGHEHVHULQWHJUDOµS
'HVGHODFRQFHSFLyQFRPSOHMDGHO3UHVLGHQWHODUHYROXFLyQFKDYLVWDLPSOLFDED
XQFDPELRUDGLFDOHQODVFRQGLFLRQHVH[LVWHQWHVDSDUWLUGHXQDSURIXQGDWUDQVIRU-
mación del orden vigente, que debía incluir a la totalidad:
Claro que todo esto está interrelacionado con lo económico, con lo ético y con lo político. 
(VHOWRGRORTXHVHGDxyDTXtQRHVODVXPDWRULDGHODVSDUWHVHVHOWRGR3RUHVRHOSODQ-
WHDPLHQWRWLHQHTXHVHUUHYROXFLRQDULRSRUTXHWLHQHTXHHQIUHQWDUHOWRGR\WUDQVIRUPDUOR
\HVRQRWLHQHRWURQRPEUHTXHUHYROXFLyQQROHWHQJDPRVPLHGRDOWpUPLQR5HYROXFLyQ
QRUHIRUPD/DVLWXDFLyQHVWiWDQFRPSOLFDGDTXHQRDFHSWDUHIRUPD/ODPRDUHYROXFLyQ
a todos los venezolanos, los que tengan miedo, vengan, vamos a quitamos todos el miedo 
FRQFRUDMHFRQYDORUYDPRVDUHYROXFLRQDUHOSDtVS
6HSXHGHDSUHFLDUHQHVWDFLWDTXHHOGLVFXUVRGH&KiYH]QRSODQWHDEDXQDVLP-
SOH UHIRUPD SDUFLDO VLQR XQD YHUGDGHUD UHYROXFLyQ TXH EXVFDED WUDQVIRUPDU UD-
GLFDOPHQWHHOHVWDGRGHFRVDVYLJHQWH(QGLFKRPDUFRHOGHQRPLQDGR´3UR\HFWR
1DFLRQDOGH5HFRQVWUXFFLyQGH9HQH]XHODµVHUiYLQFXODGRDXQD´WUDQVIRUPDFLyQ
SURIXQGDµHQHOFRQWH[WRGHOSDVRGH´XQPXQGRDRWURPXQGRµ(VWH´FDPELRGH
época” representaba un “paso histórico” para el país, ya que, a partir de ahora, “Ve-
QH]XHODFRPLHQ]DDUHQDFHUµSS
6HWUDWDEDHQHIHFWRGHXQ´SURFHVRUHYROXFLRQDULRµSDUDHO´3XHEORµYLQFXOD-
GRDODWUDQVIRUPDFLyQGH´XQVLVWHPDSROtWLFRTXHHVWDEDFDUFRPLGRµ
S6LQHPEDUJROD´5HYROXFLyQ%ROLYDULDQDµTXHHYRFDpSRFDVVDQJULHQWDVHQ
HOFDVRGH&KiYH]UHSUHVHQWDEDXQDUHYROXFLyQ´SDFtÀFDµORTXHPDUFDXQDQXHYD
UXSWXUDFRQRWUDVH[SHULHQFLDVUHYROXFLRQDULDV´(VWHSURFHVRGHHQWHUUDUXQDUHS~-
EOLFDYLHMDGHHQWHUUDUXQUpJLPHQ\SDULURWUR\KDFHUORSDFtÀFDPHQWHFUHRTXHHV
XQORJURKLVWyULFRµS
 &XULRVDPHQWHHOPLVPRFRQFHSWRHQXQVHQWLGRVLPLODUVHHQFXHQWUDWDPELpQHQ/DFODX\0RXIIH

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De este modo, el discurso de la revolución chavista realizará una hábil articu-
lación entre la democracia participativa, en tanto equivalente a lo nacional y popu-
lar, aunque a partir de una concepción democrática “ampliada”, que no olvidaba el 
UHVSHWRWHQVLRQDODORVYDORUHVFHQWUDOHVGHODGHPRFUDFLDOLEHUDO8QDUHYROXFLyQ
que era integral, porque, en contraposición al neoliberalismo y el dominio de la oli-
garquía nacional e internacional, articulaba el cambio político-institucional, con el 
cambio ético y el económico-social, siempre bajo el lente del mandato popular del 
pueblo soberano. 
(OLQWHQWRGH*ROSHGH(VWDGRGHDEULOGHO
(OSUR\HFWRFKDYLVWDSURPRYLyXQDIXHUWHSRODUL]DFLyQGHODVRFLHGDGDSDUWLU
de una serie de políticas públicas que pusieron el acento en la inclusión social y un 
discurso de antagonismo radicalizado con los poderes constituidos. En ese marco, 
la estrategia que siguió la oposición política, entre 1999 y 2002, consistió en una 
RSRVLFLyQGXUDHLQÁH[LEOHDOFKDYLVPR6LHQHOSODQRLGHROyJLFRODVFUtWLFDVVHFRQ-
FHQWUDURQHQOD´GLFWDGXUDµHO´WRWDOLWDULVPRµHO´IDVFLVPRµHO´DXWRULWDULVPRµ\HO
“populismo” de Chávez y su modelo económico, las prácticas sociales extra-verbales 
apelaron a estrategias insurreccionales. Así, el 10 de diciembre del año 2001, se llevó 
a cabo un paro nacional, que duró más de tres días, que logró cohesionar a sectores 
GHFHQWURGHUHFKDEDMRHOOLGHUD]JRGH)HGHFiPDUDV&233('*(
$SDUWLUGHHQWRQFHVVHSURGXMRXQDHVSLUDOGHFRQIURQWDFLyQLGHROyJLFDTXHDU-
ticuló a grupos económicos nacionales y transnacionales, de orientación neoliberal, 
MXQWRDODFODVHPHGLDHOVLQGLFDOLVPRGLVLGHQWHGHOD&RQIHGHUDFLyQGH7UDEDMDGRUHV
GH9HQH]XHOD &79 VHFWRUHV UHOLJLRVRVHO0RYLPLHQWRDO6RFLDOLVPR 0$6\HO
DOFDOGHGH&DUDFDV3HGUR&DUPRQD(VWDQJD0LHQWUDVTXHORVVHFWRUHVDQWLFKDYLVWDV
buscaban revisar las leyes “revolucionarias” de Chávez, el chavismo, con el apoyo 
GHORVVHFWRUHVSRSXODUHV\ORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVVHRSRQtDGHIRUPDWDMDQWHD
FDPELDUHOUXPER0$<$
Lejos de morigerarse, las posiciones de ambos bandos contrapuestos se irían 
HQGXUHFLHQGRFRQHOFRUUHUGHORVGtDV0$<$)UHQWHDODOyJLFDGHQRQHJR-
FLDFLyQSROtWLFDHQWUHORVVHFWRUHVHQIUHQWDGRVHOGHDEULOGHODxRVHSURGXMR
XQVHJXQGRSDURQDFLRQDOSRUKRUDVTXHDJUXSyD)HGHFiPDUDVOD&79\VHF-
WRUHVGHOD,JOHVLDDSR\DGRVSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\ODFODVHPHGLD'RV
días después, los organizadores de la huelga reclamaron “sacar a Chávez” del poder. 
(OORGHULYyÀQDOPHQWHHQXQLQWHQWRGH*ROSHGH(VWDGR6LQHPEDUJROXHJRGH
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XQDIXJD]GHWHQFLyQGH&KiYH]VXVSDUWLGDULRVVHPRYLOL]DURQPDVLYDPHQWHHQVX
DSR\R\ORJUDURQUHSRQHUORHQHOSRGHUFRQHODSR\RGHODVIXHU]DVDUPDGDVOHDOHV
DO3UHVLGHQWH
$SDUWLUGHOIDOOLGRLQWHQWRGH*ROSHGH(VWDGRVHSURGXMRXQIXHUWHUHDFRPR-
GDPLHQWRSROtWLFR(QUHODFLyQDODVIXHU]DVGHOFKDYLVPRHO3UHVLGHQWHPRVWUyVXV
GRWHVGHOLGHUD]JRUHDOL]DQGRXQDSURIXQGDUHHVWUXFWXUDFLyQGHODHPSUHVDSHWUROHUD
QDFLRQDO3'96$TXHGHVSLGLyDHPSUHVDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRVLQVXUUHFFLRQD-
les. Al mismo tiempo, realizó un descabezamiento de los sectores disidentes de las 
)XHU]DV$UPDGDV)LQDOPHQWHSURIXQGL]yVXSROtWLFDVRFLDOLQFOX\HQWHVROLGLÀFDQGR
el consenso de los sectores populares. En el plano discursivo-lingüístico, radicalizó 
su antagonismo con los medios privados de comunicación, instigadores de la “guer-
UDµ\FRQWUDSXHVWRVDODGHIHQVDGHODGHPRFUDFLDOLEHUDODVRFLDGDDODGHIHQVDGHOD
“Constitución”, la “paz” y el “entendimiento”. En cuanto a la oposición, cambió su 
estrategia política del intento de Golpe, por el de intento de revocación del mandato 
SUHVLGHQFLDO0$<$6HSURGXMRGHHVWHPRGRHOÀQGHODSULPHUDHWDSDGH
la revolución democrática del chavismo, una revolución política, económica, social y 
cultural, que se extendería por una década.  
8. Conclusiones
Analizamos en este trabajo el discurso político de Chávez durante su primera 
etapa en el poder. El líder venezolano llegó a la presidencia en el marco de una pro-
IXQGDFULVLVVRFLRHFRQyPLFDSURPRYLGDSRUODDSOLFDFLyQGHODVSROtWLFDVQHROLEHUD-
les, a lo que se le sumaría la caída de los precios internacionales del petróleo. A su 
vez, la emergencia de su liderazgo era producto de la crisis político-institucional del 
VLVWHPDHVWUXFWXUDGRWUDVODÀUPDGHO3DFWRGH3XQWR)LMRTXHFRODSVyDÀQDOHVGH
los años ´90. En esas circunstancias, Chávez asumió el mando enarbolando un dis-
curso de ruptura radical. Este discurso antagonizaba centralmente con el neolibera-
lismo y sus representantes nacionales e internacionales, representados políticamente 
HQODÀJXUDGHORVSDUWLGRVWUDGLFLRQDOHV$'\&23(,HOestablishment empresarial 
ORFDOVLPEROL]DGRHQODÀJXUDGH)HGHFiPDUDV\ODVSRWHQFLDVPXQGLDOHVVLPER-
OL]DGRWDQWRHQHO)0,FRPRHQHOSUR\HFWRGHO$/&$GHORV(VWDGRV8QLGRV$
HOORVVHOHDJUHJDUtDOXHJRODRSRVLFLyQLUUHVWULFWDIUHQWHDORVPHGLRVGHFRPXQLFD-
FLyQSULYDGRV(VWRVDFWRUHVSROtWLFRVHUDQYLQFXODGRVSRUHO3UHVLGHQWHDOLQÀHUQR
neoliberal y nominalizados de manera negativa como la oligarquía o los poderes 
 9pDVHSRUHMHPSORHOGLVFXUVRGH&KiYH]GHOSS
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FRQVWLWXLGRV(QFRQWUDSRVLFLyQVHDVXPtDODGHIHQVDGHO3XHEORVREHUDQRHQWDQWR
HTXLYDOHQWHDORQDFLRQDO\ORSRSXODU/DIURQWHUDLQWHUQDGHOGLVFXUVRGH&KiYH]
VHHQPDUFDEDHQXQDGHIHQVDGHOSURGXFWLYLVPRQDFLRQDODSDUWLUGHOUHVJXDUGRGH
la producción nacional y la inversión pública en salud y educación, asociados a la 
GHIHQVDGHOGHUHFKRD ODVREHUDQtDQDFLRQDO(O~OWLPRFRPSRQHQWHGH OD UXSWXUD
chavista era el mandato de realizar un proyecto de inserción internacional alternati-
vo al ALCA, basado en la integración entre todos los países latinoamericanos. Esta 
LQWHJUDFLyQUHJLRQDOEXVFDEDFRQIRUPDUHOSUR\HFWRGHOD3DWULD*UDQGHGH%ROtYDU
\6DQ0DUWtQDSDUWLUGHODSURSXHVWDFRQWUDKHJHPyQLFDGHO$/%$(QHVHPDUFR
YLPRVTXHODSURSLDÀJXUDGH&KiYH]VHDGRVDEDWDPELpQDHVWDFDGHQDHTXLYDOHQFLDO
HQWUHHO3XHEOR\ODGHIHQVDGHODLQWHJUDFLyQQDFLRQDO\UHJLRQDO(QHOSODQRVRFLDO
ODDUWLFXODFLyQGHOFKDYLVPRFRQORSRSXODUVHH[SUHVDEDHQXQDÀUPHGHIHQVDGH
ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHO3XHEOR\HQODE~VTXHGDGHXQDVRFLHGDGPiVMXVWDH
incluyente, basada en el principio de la igualdad social. Este discurso de integración 
popular se materializaba, a su vez, desde el plano extra-verbal del discurso, en un 
FRQMXQWRGHSROtWLFDV S~EOLFDV TXH IRPHQWDEDQ OD LQFOXVLyQ VRFLDO UDGLFDOL]DGD GH
ODVPDVDVHQHOVLVWHPDSROtWLFR(QODIURQWHUDGHH[FOXVLyQVHXELFDEDODSREUH]D
la desigualdad, la desnutrición y la miseria, asociadas al neoliberalismo, y articuladas 
WDPELpQDOSUR\HFWRQRUWHDPHULFDQRGHO$/&$)LQDOPHQWHHQHOSODQRSROtWLFRLQV-
titucional, el discurso de Chávez realizaba una ruptura radical, que se expresaba en la 
UHIRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDOGH\HQODFUHDFLyQGHQXHYRVPHFDQLVPRV
GHSDUWLFLSDFLyQSRSXODUDMHQDVDORVPDUFRVLQVWLWXFLRQDOHVIRUPDOHV
En una segunda parte, destacamos que el discurso chavista presentaba una re-
YDORUL]DFLyQ\UHVLJQLÀFDFLyQGHOFRQFHSWRGHUHYROXFLyQDVRFLiQGRORDODGHIHQVD
de la democracia. En ese marco, Chávez planteaba una revolución democrática que 
EXVFDEDUHDOL]DUXQDWUDQVIRUPDFLyQUDGLFDOGHODVHVWUXFWXUDVYLJHQWHV'HVWDFDPRV
que esta revolución democrática presentaba dos elementos novedosos:
En primer lugar, incorporaba una mixtura entre dos tradiciones de pensamien-
WRSROtWLFRFRUULHQWHPHQWHSRVLFLRQDGDVFRPRFRQWUDSXHVWDV3RUXQ ODGRDVXPtD
una concepción participativa de la democracia, típica de los discursos de populismo 
QDFLRQDOKLVWyULFRHQHOTXHVHIRPHQWDEDODSDUWLFLSDFLyQ\PRYLOL]DFLyQVRFLDO\OD
GHIHQVDGHORVGHUHFKRVVRFLDOHVGHO3XHEORMXQWRDOUHVJXDUGRGHODVREHUDQtDQD-
cional. No obstante, en una ruptura con los discursos nacional populares clásicos, el 
GLVFXUVRFKDYLVWDSODQWHDEDDVXYH]XQDSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHO3XHEORHQODWRPD
GHGHFLVLRQHVSROtWLFDVVLJXLHQGRODYLVLyQGH5RXVVHDXGHODVREHUDQtDSRSXODU(Q
HVHPDUFRVHLQVFULEtDODLQFRUSRUDFLyQGHOUHIHUpQGXP\ODUHYRFDWRULDGHOPDQGDWR
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SUHVLGHQFLDODVtFRPRODWLSLÀFDFLyQGHORVGHUHFKRVVRFLDOHVHQODQXHYD&RQVWLWXFL-
yQ1DFLRQDO3HURDOPLVPRWLHPSRHOGLVFXUVRGH&KiYH]VHSRVLFLRQDEDWDPELpQ
HQGHIHQVDGHORVYDORUHVFHQWUDOHVGHODGHPRFUDFLDOLEHUDODVRFLDGRVDOUHVJXDUGR
GHODOLEHUWDGGHSUHQVD\GHH[SUHVLyQ6HDVLVWtDGHHVWHPRGRDXQDUHYROXFLyQ
SDFtÀFDHQFRQWUDVWHFRQODUHYROXFLyQPLOLWDUTXHFRQGXMRDORVSURFHVRVGHLQGH-
SHQGHQFLDGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD'HHVWDIRUPDHO3UHVLGHQWHGHOLPLWDED
una segunda ruptura, esta vez, con el pasado de Dictaduras militares, regímenes 
violentos y autoritarios.
La segunda innovación del discurso de revolución democrática del chavismo 
es que asumía una visión integral entre lo político, lo económico, lo institucional, 
lo social y lo ético. Desde esta concepción integral, la revolución no podía ser sólo 
económica, sólo social, o sólo política, sino que debía realizarse en su conjunto, pro-
PRYLHQGRXQDWUDQVIRUPDFLyQSURIXQGDGHODVHVWUXFWXUDVYLJHQWHV'HHVWHPRGR
HO3UHVLGHQWHUHFKD]DEDFDWDORJDUDVXJRELHUQRFRPRUHIRUPLVWDUHYDORUL]DQGRHO
FRQFHSWRVRFLDOLVWDGHUHYROXFLyQ3RGHPRVGHFLUHQWRQFHVTXHHOGLVFXUVRGH&Ki-
vez presentaba un pensamiento complejo de lo social, en contraposición a la típica 
visión simple, y de compartimentos estancos, del neoliberalismo.
El trabajo concluyó con el episodio de diciembre de 2001, que condujo al pos-
terior intento de Golpe de Estado al gobierno, en abril del año siguiente. Este levan-
WDPLHQWRIDOOLGRPDUFDUtDHOFLHUUHGHODSULPHUDHWDSDSROtWLFDGHOFKDYLVPR$SDUWLU
de entonces, se iniciaría una nueva etapa, que no haría sino radicalizar los principales 
HMHVGHVXUHYROXFLyQGHPRFUiWLFDSDFtÀFDHLQWHJUDO
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